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DEAR INTERPRETERS, 
WE WANT TO HEAR FROM YOU!! 
I am a UEL Doctorate Student and, with the support of the 
Helen Bamber Foundation, I am completing  
a research project on: 
 
The experience of interpreters working in Psychotherapy 
with refugees, the challenges of this work and how they 
would like to be supported. 
 
Your participation would involve an informal interview of 
about 1 hour which we can arrange according to your 
schedule either at HBF or at UEL (Stratford). 
 
Your contribution would be invaluable in informing better 
support systems for interpreters. 
 
To thank you for your time, I will be offering a £10 
Love2Shop Voucher (redeemable at 20000 shops in the UK) 
 
Contact me to participate or for further info: 
Martina Di Braccio (u1330567@uel.ac.uk; XXX) 
 
OR leave your details with the HBF and I will contact you. 
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